



KUALA LUMPUR Wacana anju
ran Sinar Harian Apa Seiepas 9 Julai
pada Selasa depan pedu memberi ke
baikan kepada semua pihak teruta
manya orang Mdayu dan memberi
peluang kepada kerajaan untuk mem
beladiri
Pengarah Institut Pemfldran Tun
DrMahathirUniversitiUtaraMalaysia
Prof Dr Abdul Rahman Abdul Aziz
berkata sesuatuwacanaberkesan per




kara mudah kerana pand yang hadir
adaiah musuh dan tidak sebulu selain
mempunyai pendapat berbeza
Ambigamisahya mempunyai isu
bertentangan dengan apayang dilaku




badan berkenaan sejak zaman Tunku
Abdul Rahman hingga ke Datul Seri
Najib
Secara peribadi saya rasa SPR te
tap dipandang serong oleh Ambiga
walaupundiberi penjelasanpanjang le









Bersih kerana ia bukan
pertubuhan berdaflac
Menurumya seki
ranya Ambiga ingin mengemukakan
pandangan perkara pokoknya perlu
diketahuinya ialah konsep demokrasi
di Malaysia dengan negara maju yang
lain adaiah berbeza
Maksudnya Malaysia mengamal
kandemokrasi terpimpin dan pemim
pinnya ialahorangMdayuyangmeru
juk pada kuasa raja rajaMelayu
Sekiranya Ambiga menyuarakan
ketidakpuasan hatinya saya khuatir
orang Melayu akan terluka dengan
tuntutan semata mata mahu menya
kiti SPR kerana melindungi kuasa
orangMelayur katanya
Beliau berkata Malaysia dihuni
pdbagai bangsa justeru demokrasinya
tidak boleh disamakan dengan negara
maju lain ketikamembuat tuntutan













bulkan huru harar katanya
Menurumya tindakan memper
soalkan SPR memberi kemenangan
kepada pemerintahan Melayu kini se
olah olah bangsa lain masih tidak me
mahami konsep pembentukan sese
buah negara
Perlu ingat Mdayu adaiah bangsa
asal dan kaum pendatang tidak boleh
mempersoalkannyawalaupunatasda
sar demokrasi kerana minda rakyat
Malaysia kesduruhannya masih be
lumbolehmembezakan duapendapat
berlainan seperti Bersih dan SPR
Kalau Bersih tidak mengiktiraf
sistem pilihan raya sekarang mereka
perlu mengemukakan jawapan di
mana ketidakadilan berlaku sedang
kan pembangkang boleh menawan
beberapa buah negeri katanya
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